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En aquest article, resum
de la conferència
pronunciada a Barcelona
el mes de novembre de
2000, oferim una vis ió
general de les diferents
línies d'actuació en què
fa feina la Direcció
General de Política
Lingüística del Govern
de les Illes Balears,
s'expliquen els objectius
perseguits i els àmbits
en els quals es pretén
incidir, i s'indiquen les
actuacions i els agents
socials que es vol
implicar en el procés.
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El punt de partida i els objectius
Els factors que cal tenir en compte a l'hora
de dissenyar la política lingüística adequa-
da a les Illes Balears són múltiples, però hi
ocupen un lloc destacat la història de pro-
hibicions i persecució (gairebé comuna a
tots els territo ris que compartim la llengua
catalana ), els hàbits i les inèrcies heretats
d'aquests períodes, els canvis socials i eco-
nòmics provocats per l'expa nsió de la in-
dústria turíst ica, l'omnipresència de mit jans
de comunicació procedents de fora del nos-
tre territ ori, els canvis demogràfics que con -
tinu en afectant les illes i la manca, fins ara,
d'una política institucional de recuperació
lingüística clara.
En aquestes circumstàncies és evident que
l'ob jectiu de la planificació lingüística és
aconseguir que la llengua catalana recuperi
les funcio ns de llengua pròpia de la nostra
societat, que li corresponen per lògica his-
tòrica i social i per reconeixement legal; per
la qual cosa el repte és fer-la avançar en la
recupera ció de les funcions que correspo-
nen a les llengües que en les seves societats
tenen l'estatu s de normalitat:
• Llengua de comunicació hab itual entre
tot s els ciutadans.
• Llengua de transmissió int ergeneracion al
entre els autòcto ns.
• Llengua de confluència de totes les perso-
nes que viuen en el territori propi, sigui
quina sigui la seva procedènci a geogràfica i
lingüística.
• Vehicle d'accés als coneixemen ts cientí -
fics i culturals.
• Factor de cohesió social.
• Consideració de patrimoni comú.
• Element d' identificació col-lectiva .
Aquest ob jectiu de fer de la llengua cata-
lana l'idioma comú, és compatible amb la
necessitat de capaci tar totes les persones en
el con eixement de diverses llengües, per-
què la nor malitat lingüística d'una comu-
nitat no exclou que els seus memb res pu-
guin ser plurilingües. Alho ra, en el nostre
cas, cal considerar la complexitat de la so-
cietat actual, deguda a les característiques
de la principal activitat econòmica (el tu-
risme) i a la procedència exògena d'una part
important dels seus habitants. Aquesta com-
plexitat s'ha de tenir en comp te a l'h ora de
determinar quina funció han de desenvo-
lupar, de manera transitòria o permanent,
la llengua catalana i les altres llengües (la
presència en el sistema educatiu , els mit-
jans de comunicaci ó, les relacions laborals,
els usos institucionals, etc.).
La funció de les institucions públiques
És innegable que , perquè el procés de recu-
peració de la normalitat lingüística de les
Illes Balears tengui garan ties d'èxit, les ins-
titucions públiques, especialment el Govern
de les Illes Balears, l'han d'encapçalar. Per
això, el Govern ha d'explicitar i posar en
pràctica aquest compromís, tan t en el sen-
tit de servir de referent amb les seves actua-
cions lingüístiques com facilitant l'accés de
tots els ciutadans al domini i a l'ús , recep-
tius i productius, del català, a través de l'apli-
cació d'un marc jurídic que garanteixi , a tots
els àmb its, l'exercici dels drets lingüístics
dels ciuta dans i a través de la regulació i el
foment d'un entorn social que faciliti el des-
envolupa ment normal dels cata lanopar-
lants i la integració dels no catalanoparlants.
En aquest senti t, algunes de les actuacions
que ja s'han fet són la creació de la Direcció
General de Política Lingüística (DGPL), com
a mostra de l'acceptació del compro mís d'ac-
tuar en aquest sentit; l'aplicació regular del
Decret 100/1990 (sobre l'ús de les llengües
oficials de l'Admini stració de la comuni tat
autò noma), i la represa d'activitats de la
Comissió lnterdepartamental de Política Lin-
güística, per coordinar la planificació lingüís-
tica en el si del Govern de les Illes Balears.
Així matei x, el compromís es manifesta
en la voluntat de fer conèixer la normativa
legal existent en matèria lingüística, cosa
que s'ha fet amb l'edició del Recull de nor-
mativa lingüística (la Llei de normalització
lingüística , el Decret 100/1990, els regla-
me nts de norma lit zació lin gü ístic a dels
consells insulars i un model de reglament
mu nicipal) i amb el suport que l'Oficina
d' Informació dels Drets Lingüístics dóna a
les queixes dels ciutadans en relació amb
els drets lingüístics.
D'altra banda, en aqu est mateix terreny,
cal destacar que des de la DGPLes procura
compartir les activitats proposades amb al-
tres institucions. Amb aquesta fina litat, s'ha
reestructurat el Consorc i per al Foment de
la Llengua Catalana i la Projecció Exterior
de la Cultura de les Illes Balears, perquè fa-
ciliti la col-Iaboraci óentre les principals ins-
titucions de les Illes (Govern, conse lls in-
sulars i Universitat), i s'ha iniciat el Pla
coordinador de normalització lingüística de
l'Administració local, mitjan çant el qual du-
rant el 2000 s'han signat convenis amb 44
ajuntaments per poder treure el màxim ren-
diment als recursos humans i materials que
s'inverteixen en política lingüística.
També s'han signat convenis de col-la-
boració amb diverses institucions, com l'Au-
toritat Portuària, el Ministeri de Justícia i el
Consell Superior del Poder Judicial, etc. En
aquest sentit, és importan t destacar el fet
que, des del Govern de les Illes Balears, per
primera vegada s'han establert de manera
pública convenis i acords diversos en matè-
ria de política lingüística amb institucions
d'altres indrets del nostre domini lingüístic,
principalment amb Catalunya (Conselleria
de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
Consorci per la Normalització Lingüística,
TERMCAT, Universitat de Barcelona...), i amb
l'Institut d'Estudis Catalans.
Implicació de tota la societat
Lallengua catalana forma part del patrimo-
ni dels ciutadans de les Illes Balears i, en
conseqüència, se'ls demana que col·laborin
en l'empresa d'assolir-ne la normalització.
La participació i la implicació ciutadanes, a
través de les institucions públiques, de les
entitats civils i les associacions o individual-
ment, és, sens dubte, una de les vies de con-
solidació social de la plani ficació lingüísti-
ca i d'increment de la seva efectivitat; per
això,pi ha la voluntat de fer entenedores a
tots els ciutadans les disposicion s i les me-
sures de política lingü ística que s'adopten,
d'explicar la finalit at de les accions que es
realitzen, i de resoldre definiti vament els
problemes que s'originen a causa dels pre-
judicis sobre l'origen de la llen gua , les
denominacions, l'abast territorial, el mod el
estàndard i la variació geogràfica, etc.
En aquest sentit, també des de la DGPL
es persegueix l'objectiu que les iniciatives
siguin compartides per altres organitza-
cions, per la qua l cosa s'han establert con -
venis amb la Universitat de les Illes Balears
(UIB), amb col-legis professionals, sindicats,
organitzacions cultural s, entitats financer es,
associacions empresarials, empreses, fede-
racions esportives, etc. També s'ha fet un a
convocatò ria d'ajuts a empreses i associa-
cions sense ànim de lucre que ha suposat la
concessió de 26 ajuts per a diversos projec-
tes de normalització lingüística.
És en fase final l'aprovació del decret de
creaci ó del Consell Social de la Llengua
Catalana.
El marc legal
L'adequació del marc legal a les necessitats
que es desprenen del procés de normalitza-
ció lingüística és imprescindible; encara que
no podem oblidar que el model con stitucio-
nal vigent no defineix una situaci ó iguali-
tària entre els parlants de les llengü es de
l'Estat.
Finsara, una bona part de les disposicions
legals existents en matèria lingüística han
restat inaplicades. Com a conseqüència, la
planificació lingü ística es troba en un esta-
di tan endarrerit que, ara com ara, des del
Govern de les Illes Balears no es considera
prioritària la modifi cació immediata de la
Llei 3/1986, de normalització lingüística a
les Illes Balears. Aquesta Llei, en els seus
termes actuals, deixa molt de terreny per
recórrer i ofereix unes possibilitats d'apli-
cació i de desplegament legislatiu fins avui
desaprofitats. Per tant, la planificació lin-
güística , almenys en una primera fase, ha
d'esgotar totes les possibilitats que ofereix
el marc legal vigent, sense desaprofitar,
però, la possibilitat de regular els usos lin-
güístics a través de la legislació que afecta
altres àrees de govern (per exemple, en la
nova Llei de com erç, qu e està en tràmit
d'aprovaci ó al Parlament de les Illes Balears,
s'hi inclou un apartat referit als drets lin-
güístics dels consumidors).
Racionalització de les actuacions
L'anàlisi detallada de la situació sociolin-
güística és un dels objectiu s per poder dis-
senyar més eficaçment els programes d'ac-
tuacions, de disposar de referències per a
l'avaluació dels canvis que es produeixin al
llarg dels anys a causa de la política lingüís-
tica aplicada i dels canvis de tipus demo-
gràfic que puguin produir-se . En aquest sen-
tit , com a eina essencial per descriure-la, es
promou l'elaboració del mapa sociolingüís-
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6tic, tal com preveu l'article 40 de la Llei de
normalització lingüística. Actu alment, i
com a resultat de la col-laboracíó entre les
institucions de Cataluny a i les Illes, s'e stan
aplicant eines d'anàlisi com l'Indexplà (a
les co nse lleries del Govern de les Illes Bale-
ars i a em preses i organismes que establei-
xen conve n is amb la DGPL), l'Indlocal (als
ajunta me nts) i, pròximament, l'Ofercat ; a
més, es preveu recuperar les preguntes lin-
güístiques en el Cens de població del 2001 .
També s' ha previst fomen tar les investiga-
cions socio lingüístiques de tip us individual
o co l-lectiu (tesis doctorals, beq ues, etc.).
La situació actual, amb el gran nombre
d'actuacions necessàries que suposa, exigeix
qu e, en el dissen y de les acti vitats a fer i de
les mesures a prendre, es tenguin en comp-
te dos aspe ctes: la prioritat i el rendiment.
En aquest sentit, es pretén promoure la pla-
nifi cació co herent i la coordinació de les
actuacio ns, en lloc de l'habitual, fins ara,
im provisació d 'actuacions inconnexes i pe-
rifèriques. Amb la fina litat d'aprofitar al
màxim els recurso s humans i materia ls que
de tot s els costats s' h i destinen, s'establei-
xen marcs de coordinació entre els organis-
mes qu e inc ideixen de manera dir ecta so-
bre el procés de normalització lingüística
(conselleries, consells insulars, ajuntaments,
universitat , col-legis professionals, empre-
ses privad es...) i es co l-labora amb altres or-
gan ismes equivalents de les terres de parla
catalana.
Multiplicitat de fronts de l'acció nor-
malitzadora
La planific ació lin güística , tot i esta blir cri-
teris de prioritat, ha d'incidir sobre múl-
tiples as pecte s qu e s' in terrelaci onen de
forma més o menys directa: des de la gen e-
ralització del coneixement de la llengua que
es pretén normalitzar fins a l'actuació so-
bre la percepci ó social majoritària del con-
flicte lingüístic, moltes de vegades fonamen-
tada en pre judicis fortament arrelats.
En el nos tre cas, la multiplicitat també es
manifesta en la necessitat de donar resposta
a la fragm entació territorial de les Illes Ba-
lears. D'una banda, aquesta discontinuïtat
territorial implica triplicar i quadruplicar ac-
cions qu e en un territori continu només cal-
dria fer una vegada; de l'alt ra, la fragmenta-
ció geogràfica es tradueix en una consci ència
social de diversitat qu e també es manifesta
en l'aspecte lingüístic i que el planifi cador
ha de tenir perm an entment present.
Difusió dels coneixements de llengua
catalana
En casos com el nostre, en qu è, en el pro-
cés de normalització lingüística, s' h i inv o-
lucren persones de diferent proced èn cia
idiomàti ca, és necessar i inc id ir sobre els
mecanismes qu e facili ten l'adquisició del
català, perquè arr ibi a ser part del cabal lin-
gü íst ic de tot a la població. A més, en el
nostre cas, a part de fer incidè nc ia en l'as -
pecte qu antitatiu, és necessari fixar obj ec-
tiu s en el camp qualitatiu; per això, a part,
d 'activitats i publicacions destinades a mi-
llorar la qualitat escrita i oral de la llengua
catalana usad a, naturalment des de la pers-
pecti va de les Illes Balears , també s'ha de
fomen tar qu e aquest aspecte sigu i tingut en
com pte a l'hora de seleccionar personal qu e
ha d 'ocupar llocs d 'es pecial ascendència
sobre el model de llen gua per a l'ús públic.
El sistema escola r
El sistema escolar és l'àmbit qu e tradicio-
na lment s'ha conside rat propi per a l'apre-
nentatg e gen eralitzat de la llengua, però
també és un ento rn adequat perquè hi fun -
cionin els mecani smes d 'adquisició; en de-
terminades zones de les Illes Balears l'únic
a qu è, en l'actu alitat, tene n accés els infants
en edat escolar. Per això, cal fer possible, de
manera immediata, l'expansió de l'ensenya-
ment en llengua catalana. És essencial exi-
gir als docents, en el cas de les noves in cor -
pora cions al sistema escolar, coneixements
lingüístics i cu ltura ls previs suficients.
També reforçam la formació de l'alum-
nat amb l'organització d 'activitats extra-
escolars que ten en com a objectiu prior itari
increm entar o posar en pràctica els co nei-
xeme n ts lingüístics. D'a lt ra banda, aquests
cone ixemen ts també poden consolidar-se
si s'actua amb coherènc ia lingüística a l'hora
de proposar als alumnes activitats qu e no
tenen el fet lingüístic com a prioritat (acti-
vitats esportives , cer tà mens relatius a altres
matèries, etc.).
L'ap ren en ta tge d e la llengua fora d e
l'escola
A part de l siste ma esco lar, cal possibilitar
l'aprene n tatge del cata là fora de l'educació
regu lar. Per això, mantenim líni es de for-
mació destinades al personal de les ad-
ministracions públiques, completam les
ofertes qu e es fan des d 'altres entitats, ajun-
taments i conse lls insulars -tant per al seu
personal com per a la resta de persones adul -
tes-, ofer im formacions específiques per a
determinats col·lectius (estrangers, mem -
bres de col-legis professionals i de sindicats,
profession s destinades a l'aten ció o a la co-
municació amb el púb lic, etc.).
L'inc rement de l'ús social i de la presèn-
cia ambiental de la llengua catalana és essen-
cial per facilitar-n e l'adqui sició a les perso-
nes d'origen no catalano parlant a través del
contacte en situacio ns d'ús. En aquest sen-
tit , ens cal millorar els comport aments lin-
güístics dels catalano parlants en les comu-
ni cacions amb heterolingü es i afavorir
l'accés d'aquests a àmbits i situacio ns nor-
malitzats.
En aquesta àrea, des del Govern realitzam
activi tats com la difusió pública d'informa-
ció sobre recursos per a aprendre català;
l'impuls i la coordinació dels centres d'auto-
aprenentatge existents i la creació de nous;
l'elaboració d'un programa per a l'apren en-
tatge del català a través d'In ternet; l'orga-
nització periòdi ca, a diversos punts de les
Illes, de cursos inten sius per a estrangers
d'introducció a la llengua cata lana; l'o ferta
d'acti vitats d 'apren entatge elem enta l del
català i recursos específics a través de ls mit-
jan s de comunicaci ó de què disposen els
estrangers a les l\les; l'ed ició especial de
material per a no catalano parlants destina-
da a les cases balears; la creació i l'adapta-
ció de mat erials d'autoaprenentatge per a
no cata lanoparlants en suport de CD-ROM;
l'in ici d 'una col-Ieccíóde lectures de catal à
graduades per a no catalanoparlants; els
cursos per a treballadors del com erç no ca-
talanoparlants; la inclu sió d'una oferta de
cursos en els conve nis signa ts amb ajunta-
ments i altre s organismes, etc.
El canvi d 'actitud davant els coneixe-
ments de llengua catal an a ha creat la ne-
cessitat de reforçar la j unta Avaluado ra de
Català QAC), per poder do nar resposta al
creixent volum de feina . El mes de febrer
del 2000 es va actualitzar l'Ordre per la qu al
es det erminen els títols qu e garant eixen els
cone ixements compresos en els certificats
de la JAC. Actualment es fan dos estudis
qu e han de permetre establir l'equiparació
entre l'ensen yam ent regular de secundària
i les titulacions de la JAC.
El ca ta là com a llengua d 'espedalitat
En els àmbi ts de la ciència, el dret , la tecn o-
logia, etc., la llengua catalana ha de poder
donar resposta a totes les necessitats dels
especialistes i, a aquests, els ha d'arribar la
informació necessària perqu è puguin des-
envolupar les seves activitats profession als
en cata là.
En aquest sentit, des de la DGPL, en col-la-
boració amb la UIB i els altr es centres espe-
cialitzats i institucion s d'àmbit cata là, es
dóna suport a la recerca en el camp de la
terminologia i a la docència universitària
en català perquè la terminologia específica
pugui adquirir-se de manera natural, jun -
tament amb els nous conceptes.
En aquest sen tit, hem de fer referència a
l'edici ó d'alguns lèxics que s'han fet des de
la DGPL, la col-laboraci ó amb el TERMCAT
per a l'edició del Diccionaride neologismes, i
el reforçament del conveni de col -laboraci ó
amb la UIB per al manteniment del Gabi-
net de Terminologia, vinculat científica-
ment al TERMCAT, que es dedica bàsica-
ment a la difusió terminològica mitjançant
la resoluci ó de consultes i l'edició de lèxics
i vocabularis. També s'ha editat un llibre i
un CD de material lingüístic en català per a
exploracions logoaudiom ètriques.
La. comp lemen ta rieta t dels registres
formals i els registres informals de la
llengua; el reflex d e la diversitat lin-
gü ística territorial
La prohibició de l'ús de la llengua catalana
en els àmbits formal s va fer que molts de
catalanoparlan ts perdessin la noci ó de
l'existència de les formes cultes relacionades
amb aqu ests usos i es produís una mutila-
ció d'una part imp ortant de la seva llen -
gua.
La recuperació de l'ús del català en situa-
cions formals implica la divu lgació de for-
mes de la llengua catalana adequades a
aquestes situacions, la qual cosa va lligada
al procés de normalització. En aquest punt,
des de les institucions de les l\les Balears
s'ha de tenir una actitud decidida i difon-
dre un model adequat de llengua i, alh ora,
la certesa qu e el futur de la llengua catala-
na nom és es pot garantir si s'actua per pre-
servar-la simultàniament en els usos col-lo-
quials i en els usos forma ls (en cada cas,
amb els models pertinents), que la varietat
estàndard no suplanta les varietats col-lo-
qu íals, sinó qu e les complementa, i qu e el
català és prou unitari perquè en el model
estàndard s'hi puguin sentir identificats tot s
els parlants, sigui quina sigui la seva proce-
dència dialectal.
Per això, imp ulsam la difusió de treball s
de reflexió i divu lgació sobre el model de
llengua per a les l\les Balears (Proposta de
model de llengua pera l'escola de les Illes Ba-
lears;La llengua catalana a Mallorca) i de tre-
balls que donin a con èixer la vertadera di-
mensió del llenguatge col-loquíal. A través
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es fan programes amb l'objectiu de difon-
dre continguts d 'aquest tipus.
Així mateix s'incideix en la necessitat
d'un model de llengua adequat en els usos
que es fa en l'elaboració de programes radi-
ofònics i televisius que compten amb el
suport del Govern de les Illes Balears; amb
finalitat semblan t s'ha duit a terme un curs
destinat a la millora de la llengua oral dels
professionals de ràdio i televisió.
Pel que fa a la toponímia es preparen una
sèrie de mesures per assegurar el manteni-
ment dels noms tradicionals en les noves
urbanitzacions i es manté el Gabinet d'Ono-
màstica, mitjançant un conveni amb la UIB.
El reconeixement social del d omini
oral i escrit de la llengua catalana
Un reforç important del procés de norma-
lització lingüística i, alhora, un símptoma
de l'avanç, és que el coneixement del cata-
là sigu i valorat , tant des del punt de vista
social com laboral. Per això, a fi d'estendre
socialment la valoració positiva de l'adqui-
sició de la llengua catalana per part de la
població al-l òctona, cal no només que el
domini del català sigui considerat un requi-
sit indispensable per accedir a la funció
pública, sinó que també cal fomentar que
sigui valorat per ocupar llocs de feina de
l'empresa privada.
Per això, promovem accions orientades a
augmentar la valoració del domini de la llen-
gua (concursos, certàmens i programes de
televisió adreçats als sectors escolars i juve-
nils), o que en facin requisit i mèrit en l'oferta
laboral, tant privada (amb la inclusió, en els
convenis de col-laborací óamb institucions i
empreses privades, del compromís d'exigir
coneixements de llengua catalana per a l'ac-
cés a les places que aquestes convoquin),
co m pública (am b l'increment del nivell
d 'exigència de coneixements de català per
accedir a l'administració pública i amb la
determinació de les exigències de llengua
catalana als funcionaris de l'Estat).
Difusió de coneixements sobre la
llengua catalana
La normalització lingüística a les Illes Balears
exigeix l'expansió de coneixements sobre
aspectes socials i històrics de la llengua, so-
bretot al voltant d'aquells que han provocat
la majoria dels prejudicis utilitzats per fre-
nar l'avanç cap a la normalitat lingüística.
El Govern de les Illes Balears ha d'afrontar
els problem es que han generat la manca i la
tergiversació d 'informació sobre qüestions
relatives a la llengua. Així, és necessari qu e,
a partir d'informació vehiculada per distin-
tes vies (escola, mitjans de comunicació, etc.)
i per l'exposició directa a situacions reals que
ho evidenciïn , s'acceleri el retrocés social dels
prejudicis que encara perviuen sobre la iden-
titat i el nom de la llengua i sobre l'objectiu
de la normalització lingüística, o els preju-
dicis derivats de la simplificació entorn dels
exclusivismes i les generalitzacions morfo-
lògiques i lèxiques, les relacions entre les
variants col-loquíalsi cultes , les implicacions
de la normalització de l'ús social i del codi,
la normalització i el plurilingüisme, l'abast
de les col-laboracíons en matèria lingüística
i cultural amb institucions dels altres terri-
toris de parla catalana, etc.
Simultàniament, el coneixement sobre la
realitat sociolin güíst ica s'ha de fomentar
fora del territori de les Illes amb l'objectiu
que sigui més fàcil que, tant els visitants
ocasionals com els futurs residents, arribin
amb informació sufic ient sobre aquest as-
pecte de la societat illenca per millorar les
seves actituds env ers la nostra llengua i cu l-
tura i, en el cas dels residents, la seva vo-
luntat d'integració.
En aquest sen t it, s'aprofiten els concur-
sos a què al -lud íern per divulgar aquests
aspectes, les referències a la nostra llengua
es fan , des de tots els àmbits del Govern,
sense subterfugis, amb la nomenclatura
adequada, s'usa en totes les funcions que li
poden donar prestigi social i es dóna su-
port a les activitats que hi poden contribuir.
A m és, hi ha diverses accions iniciades,
que tenen aquest obj ectiu: elaboració d'una
sèrie de vídeos sobre els temes lingüístics
que amb més freqüència han estat objecte
de controvèrsia pública; fulls i CD-ROM
informatiu sobre la llengua de les Illes Bale-
ars destinats a la població estrangera resi-
dent i als turistes; exposició sobre el pluri-
lingüisme amb motiu de l'Any Europeu de
les Llengües; participació en la reunió que
se celebrarà a les ·Illes dels diaris en llen-
gües regionals i minoritàries; organització
d 'activitats al voltan t del centenari de la
Lletra de convit; acollida de l'exposició Se-
gells plurals a distints punts de les Illes.
Difusió de l'ús i la presència socials
de la llengua catalana
La normalitat de l'ú s del català es manifes-
tarà en la seva presèn cia majoritària en tots
els àmbits i en totes les funcions lingüísti-
ques. Per això , la planificació lingüística ha
de tenir com a ob jectiu incrementar-la.
Aquest increment es pot foname n tar en
accions d'estímul i ajut destinades a fomen-
tar-lo i a facilitar-lo i, en els casos en qu è
sigui necessari i ho permeti el marc legal,
en les regulacions administratives adients.
Educadó
Tenint en compte la diversitat de procedèn-
cia acadèmica, social, cultural i lingüística
d 'una part de l'alumnat que s'i ncorpora
darrerament al sistema educatiu de les Illes
Balears, es prenen mesures per millorar les
condicions de recepci ó d'aquest alumnat
per facilitar-los la integració i evitar que es
converteixin en entrebancs en el pro cés de
normalització del s cen tres escolars. En
aquest sentit, s'ofereix formació específica
als responsables directes de l'educació
d 'aquest alumnat, s'impulsa la incorpora-
ció del català com a llengua veh icular de
l'ensenyament i de currículums propis ade-
quats, es fomenta l'increment de la presèn-
cia ambiental del català (mit jans de comu-
nicació, relacions come rcials, publicitat ,
etc. ) i l'oferta de propostes d 'activitats i re-
cursos destinats a solucionar problemes de
grups específics. També es treballa en l'ofer-
ta d 'un ventall ampli d 'activitats extra-
acadèmiques (jocs de llengua, Scrabble als
instituts, tallers d'audiovisuals, etc.) per aug-
mentar les oportunitats d'aquest alumnat
d 'estar en contacte amb el català i amb la
cultura de les Illes Balear s i es fomen ten
actituds d'acollida integradora entre la po-
blació autòctona envers els nous ciutadans.
Administradó pública
Els catalanoparlants han de poder exercir
els seus drets lingüístics en tot el territori;
per això és injustificable qu e, en determi-
nades situacions, encara siguin marginats
o violentats per funci onaris públics pel fet
d 'expressar-se en llengua catalana o per
voler que els hi atenguin. Encara calen ac-
tuacions perquè el català come nci a ser pre-
sen t en entorns tan endarr erits com les
notaries, els registres oficials, els procedi-
ments judicials, etc ., on el català hauria de
ser la llengua d'ú s per defecte en les rela-
cions amb el ciutadà, tant en les interac-
cions oral s com en les comunicacions es-
crites o les que s'es tableix in per mitjans
audiovisuals o a través d'lnternet .
Perqu è l'administració de les Illes Balears
pugui actuar de manera natural en catal à
s'ha iniciat el procés d 'ad equ ar els requisits
per a l'accés a la funci ó pública i per a la
promoció interna als perfils del s llocs de
treball. També es condiciona el material
informàtic i es construeix una xarxa d'as-
sessoramen t lingüístic per facilitar que els
funcionaris puguin actuar en català d 'acord
amb el lloc que ocupen.
Alhora, des del Govern oferim vies de
formació continuada i assessorament als
responsables polítics i tècnics del Govern i
de la resta d'institucions que tenen al seu
càrrec la planificació lingüística.
En aquest camp, s'han fet accions con-
cretes que van des del suport al compliment
del Decret 100/1990, a la ínstal-lací ó a la
xarxa interna del Govern del traductor au-
tomàtic català-castellà i castell à-català
d'Incyta, o la potenciació de la coordinació
tècnica dels assessors lingüístics de les Illes
Balears mitjançant reunions de treball, ses-
sions de formació i la creació d'una llista
de distribució de correu electrònic. També
s'han iniciat treballs de preparació d'un lli-
bre d'estil per a les administracions públi-
ques de les Illes Balears.
Igualment, des de la DGPL s'actua en
camps que superen l'Administració autonò -
mica. Així, s'ha promogut, amb l'Obra Cul-
tural Balear, una campanya per incentivar
la inscripció en català dels noms i cognoms
en el registre civil, s'ha creat un servei lin -
güí stic a l'Autoritat Portuària de les Illes
Balears, s'ha negociat amb el Ministeri de
Presidència la distribució a les Illes Balears
de l'edició en català del BOEi s'elabora un a
base de dades de models dels documents
propis dels jutjats de pau.
Mitjans de comuntcacui
El grau de penetració dels mitjans de co-
municació audiovisuals en la vida dels ciu-
tadans és, de cada dia , més elevat. Actual-
ment determinen, en gran part, els elements
referencials i d'identificació de les col-lect í-
vítats, de tal forma que en determinats ca-
sos arriben a substituir els propis per altres
d'aliens. Així, en situacions de conflicte lin -
güístic, poden determinar el sentit del pro-
cés, perquè aporten material lingüístic a
l'entorn i esdevenen model de llengua i
d'hàbits per a la majoria dels ciutadans.
Mentre a les liles Balears no disposem de
mitjans de comunicació institucionals, s'ha
d'impulsar la presència del català en els mit-
jans de comunicació existents i l'aparició de
nous mitjans en qu è la llengua catalana
esdevengui l'eina prioritària de comunica-
ció. En aquest sentit, s'han convocat ajuts
per a la premsa en català i es potencia la pro-
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ducció i el patrocini de progra mes en català
a les ràdios i a les television s, i la difusió de
les produccion s realitzades en altres territo-
ris de l' àmbit lingüístic català. Igualment es
facilita la difusió dels mitjans escrits en ca-
talà (mitjança nt mostres itinerants o difusió
a punts estratègics). Podem destacar la crea-
ció de Somràdio (una ràdio fórmula musi-
cal), que abasta el conj unt de les illes, i el
suport a trobades que tenen per fina litat la
reflexió sobre el panorama de la normalitza-
ció lingüística en aquest camp .
La presència del català en els mitjans de
comunicació és vita l tant pel que suposa
d' increment del català en l'entorn com en
el sentit de ser un eleme nt prim ordial en la
difusió de la llengua catalana i dels models
adeq uat s a les Illes Balears. En aquest as-
pecte , una de les tasques més importants
del Govern és l'elaboració d'un model co-
municatiu de les Illes Balears.
Noves tecnologies
En aquesta àrea també és essencial la col·la-
boració amb altres comunitats autònomes
de llengua catalana, i l'objectiu prioritari és
disposar de versions en català del programa-
ri d'ús més habitual i d'altres recursos infor-
màtics, expansió dels webs que fan servir el
català, de CD-ROM de jocs, obres de consul-
ta, mètodes diversos d'aprenentatge, etc.
Algunes accions concretes realitzades en
aquest àmbit han estat la distribu ció gratu ï-
ta del navegador Netscape 4.7 en català, amb
diversos programes per navegar en català per
lnternet (s'ha previst també distribuir-n e la
versió 6.0), la distribució a centres escolars
del reconeixedor de veu Free Speech de
Phillips (2000). El català s'ha int roduït per
defecte en la xarxa telefònica del Govern.
Imatg e de la cam panya per fomentar la presència del català en la retolació i l'etiquetatge
i com a llengua d 'atenció als clients.
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S'ha iniciat la informatització del DCVB
(mit jançant un acord amb l'IEC i la Gene-
ralitat de Catalunya) i s'elaboren materials
educatius en cata là que es vehiculen a tra-
vés d'Internet o de CD-ROM.
Lleure
En aquest àmbit també és imprescindible la
coordinació amb les altres insti tucions del
domini lingüístic català, amb la finalitat de
fer avançar la presència del català en el cine-
ma, el vídeo, els jocs de taula, les activitats i
espectacles esporti us i culturals, el llibre, els
còmics, la música, etc. Aquest impuls haurà
de combinar la producció pròpia amb l'adap-
tació de produccions foranes.
La col-laborací ó entre institucion s de les
Illes i de Catalunya ha do nat resultats com
la coo rdinació en la celebració de la Setma-
na del Llibre en Català; l'increment impor-
tant de l'oferta cinematogràfica en català
(durant el 2000 s'ha pro jecta t més de 30
pel-Iícules i hi ha hagut una assistència de
més de 100.000 especta do rs); l'ed ició d'un
catà leg de vídeos i un de jocs en català, i
l'ex posició Lúdic, que s'ha pogut visitar a
les qu at re illes.
Altres activitats que des de la DGPLs'han
impulsat en aquest àmbit són una campa-
nya per al foment del consum de llibres edi-
tats en català; la difusió i l'edició de còmics i
revistes infantils en català; la celebració del
I Certamen de Curtmetratges de Ficció, va
en Català; la celebració de tres concerts (un
a cada un a de les tres illes majors) de rock en
català (Rock&L1engua ) i del concert de pre-
sentació de l'associació mallorquina Músics
per la Llengua; les activitats de din amització
sociolingüística de la Plataforma de Ioves de
Mallorca per la Llengua, etc.
Reladons comercials, publidtat i m it-
Ja ns de transport
S'ha n inicia t diverses accions per al fom ent
de l'ú s del català en la retolació exterior i
interior dels establiments com ercials i de
serveis públics, en l'admi nistració privada,
l'atenció al públic, l'etiquetatge de produc-
tes i els serveis que ofereixen els professio-
na ls libera ls. L'objectiu immediat d'aques-
tes mesu res és garan tir els d ret s dels
cata lanoparlants a usar el català en les rela-
cions comercials i a ser-hi atesos . Per asso-
lir aqu est objectiu es combine n diverses
vies: impuls promocion al, convenis i acords
amb empreses i associacions empresarials i
profession als, regulació legal des del punt
de vista dels drets dels consumido rs, or ien-
tacions tècniques, facilitació de l'ús del ca-
talà mitj ançant les noves tecnologies, ofer-
ta de forma ció i d'a juts específics, i difusió
dels recursos existents.
Durant el darrer trimestre de l'any, s'ha
duit a terme una campanya publicitària per
fomentar la presència del català en la reto-
lació i l'etiquetatge comercials i com a llen-
gua d'atenció als clients. En aques t mateix
sentit, també és accessible a través d'Inter-
net una base de dades en què s'informa so-
bre els productes etiquetat s en català acces-
sibles a les Illes Balears.
Per a les campanyes de rebaixes es distri-
bue ixen, a tot es les localitats de les Illes
Balears, cart ells creats per diversos arti stes
plàstics; s' ha n elabo rat i distribuït, pels
mercats i punts de venda d'arreu de les Illes,
pales de preus i vocabularis amb els nom s
dels peixos més freqüe nts en el mercat; s'es-
tan signant convenis amb les cadenes co-
mercials i amb les patronals del come rç amb
la finalitat d'avan çar en el procés de nor-
malització lingüística d'aqu est secto r: fo-
ment de la retolació i de l'etiquetatge en
cata là, forma ció dels dependents; hi ha en
preparació una campanya de foment de l'ús
del català en la restauració i l'ho te leria.
Reladons in terpersonals
Les accions en aquest àmbi t es fan mitjan-
çant la difusió d'exemples de referència, adre-
çats a incrementar l'autoestima dels catala-
noparlants, la seguretat jurídica i social i les
condicions ambiental s idònies perquè elsqui
tenen el català com a prim era llengua pu-
guin mantenir-la amb més facilitat en les co-
municacions interpersonals heterolingü es,
amb les conseqüències eviden tme nt positi-
ves que aquest canvi d'actitud pot ten ir en
el comportament lingüístic de les parelles
mixtes i en la consegüent transmissió alsseus
fills. La co n t in uït at de la t ra ns missió
intergenera cion al del català és la cIau per-
què pugui continuar essent reversible el pro-
cés de substitució lingüística que pateix la
llengua catalana; en aquest sentit, s'ha ini-
ciat una campanya de publicitat que té per
finalitat reforçar el manteniment de la llen-
gua en la tran smissió intergeneracio nal.
Conclusions: el futur ple d'incertesa
La continuïtat de la llengua cata lana a les
Illes Balears és lluny d'estar assegurada, a
pesar que, probablem ent, mai com ara no
hi havia hagut un sector de la població tan
am pli con scient de la necessitat de mante-
nir-la. Però la com plexa situació demogrà-
fica, la dependència po lítica d'un estat poc
respectuós de la diversitat lingüística i cul-
tural , les inèrcies socials en els hàbits i els
prejudicis heretats, la manc a d'un territ ori
de referència en què el cata là estigui nor-
malit zat, les cada vegada majors dependèn-
cies de poders externs a la pròpia societat
(polítics, eco nò mics, culturals, informa-
tius ...), etc., fan qu e l'ob jectiu d'assegurar
la pervivència de la llengua catalana no si-
gui senzill.
És un poc prematur aventurar si les ac-
cions qu e fa l'actual Govern de les Illes i
l'aplicació d'una política lingüística un poc
més agosarada que la que s'havia mantin-
gut fins ara seran suficients per garantir la
continuïta t de la llengua catal an a.
El redreçament basat exclusivament en
el poder po líti c és massa vulnerable. En
aquest procés de recuperació lingüística és
imprescindible la participació del con junt
de la societat civil, ja sigui a través de les
organitzacions ciutadanes o a través del
compromís individual. Tampoc no pod em
prescindir de la parti cipació de la població
d'origen immigrant, perquè, si se'n manté
al marge, tots els esforços seran insuficients.
En aquest sentit, cal coordinar accio ns,
esforços i recursos amb els alt res territ or is
de parla catalana, sobreto t pel que fa a la
projecció exterior, la presència en l'àmbit
estatal i europeu, les noves tecnologies i els
mitjans de comunicació i la creació de mer-
cats comuns de consum cultural. Tots els
avanços tecnològics en el camp de la co-
municació ten en aspectes negatius per a la
pervivència de les llengües d' àmbit restrin-
git , però, si se'n saben aprofita r els aspectes
positius, pod en esdevenir un ajut decisiu
per assegurar-ne el futur.
En una situació com la qu e presenten les
Illes Balears en l'actualitat i la que comença
a perfilar-se de cara al futur immediat, amb
un fort augment del contacte quotidià amb
altre s llengües mitjançant les no ves tecno-
logies i les relacions interpersonals, sembla
que l'única via d'assegurar la pervivèn cia
amb relativa normalitat de la cultura i la
llengua pròpies passa per ser capaços d'ar-
ticular mecanismes d'adhesió social i per
promoure una intervenció legislativa que
asseguri la presència del cata là en els àm-
bits imprescindibles. Perqu è això sigui pos-
sible farà falta el compromís de les princi-
pals forces polítiques, socials i econòmiques
de les Illes i la voluntat de la major part de
la societa t civil.
•
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